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もう何年も私は『ワストーク（東洋）』 ≪BOCTQJ{) 誌を探している。『ワスト ー
ク』は，横浜で1908年（明治41年）に発行されていたロシア語の週刊グラフ誌である。
同年 1月から 4月頃にかけて 6号出たらしい。編集発行人は亡命ロシア人のレオー
ンチ ・ー パーヴロヴィチ ・ボドパーフである。（彼を含む当時の在日亡命ロツア人
ポーランド人については，和田春桐『ニコライ ・ラッセル 国境を越えるナロード
ニキ』上下 中央公論社 昭48 に詳しい。なお，彼は1913年頃ハバーロフスクに
帰国したらしい。）
この雑誌は二葉亭四迷に負う所が大きかった。二葉亭は，同誌の「客員として
専ら日本文学の紹介を担当」 (272A,森閾外宛，明40・12・20)し原稿を提供したに留まら
ず，同誌を全面的にバックアップした。（「館蔵 二葉亭四迷宛ポドバフ害簡」＜早
稲田大学図書館紀要第 7号＞，池辺吉太郎「二葉亭主人と朝日新聞」，西本翠蔭「著
作に関する計画」， 逍遥 • 魯庵編『二葉亭四迷』所収 参照。）
『ワストーク』には，二葉亭による詔外の『舞姫』（第1, 2号）と独歩の『牛肉
と馬鈴箸』（第3, 4 ., 5号）の露訳が載った。第6号には白鳥の『襄埃』の露訳も載っ
たようだ。（『早稲田大学図書館所蔵 二葉亭四迷汽料』イ4・2090-54(7)参照り
しかし，それらは， 『牛肉と馬鈴薯』と『塵埃』の一部を除いて，二葉亭の全
集には収録されていない。二葉亭の原稿，草稿はもちろん， 『ワストーク』誌自体
発見されないためである。
『ワストーク』は本館蔵の二葉亭の旧蔵書の中に無い。僅かに同誌の「予約者
募集広告」（厖文）（イ4・2090--83)があるだけである。
ボドパーフから確かに寄贈を受けた筈の鵡外の蔵書にも現存しない。流石の森
潤三郎さんも第1号の表紙を保存されただけだし（国外森林太郎』丸井郎店昭17), 蛯
原八郎さんも，『日本欧字新聞雑誌史』（大誠堂昭9)に，森さんから借りた表紙の写
真とその裏面の社告とを記載されたに留まる。
もはや日本には， この創刊号の表紙（しかもその写真）だけしか存在しないの
だろうか。同誌を見たことがあるという人にさえ，出会ったことがない。
『ワストーク』は元来「極東諸国殊に日本の政治，社会，経済をロシア社会に
紹介することを目的」（「予約者荘集広告」）とした雑誌なので，読者として， 日本在留の
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ロシア人以上に本国の同胞を予定していた。そのため，ペテルプルグ，モスクワ，
キエフ， ウラヂオストークその他， ロシア各地に特約店を設けた。ロツアにも当然
予約購読者がいたことだろう。だから，今日もロシアの何処かに『ワストーク』が
残存する可能性は充分ある。
昨秋モスクワ大学で10ヵ月間過す機会を得たので，この機会にロシアで『ワス
トーク』を探してみようと，私は考えた。
しかし，モスクワで訪ねた， レーニン図書館，モスクワ大学付属ゴーリキー図
書館，歴史図密館などの何れにも『ワストーク』は無かった。ロシアの友人も協力
して，アカデミー東洋学研究所，マルクス主義レーニソ主義研究所その他を当って
くれたが，やはり無かった。レ-ニン図書館とゴーリキー図書館の参考係にも調査
を依頼したが，これまたモスクワには無いとの返事であった。
この 6月， 20日間程レニソグラードに出掛けた。だが，最後の望みを託したサ
ルツィコ ーフ・シチェドリ ーソ図書館にもやはり無かった。
もはやロシアにも存在しないのだろうか。
ある日，旧知のピーヌスさんをレニ｀ノグラード大学東洋学部日本科にお訪ねし
た。用件を済ませてから，私はヒ°ーヌスさんに「『ワストーク』と『日本とロシア』
≪51rroH卵 HPocc~rn» が図書館にありませんか」と試しに訊いてみた。『日本と ロ
シア』は，明治38年に神戸で出ていたロシア語の新聞だが，本館蔵のに欠号がある
ため，やは り探していたのである。
「訊ねてみましょう。暫くお待ちなさい。」と， 親切なビーヌスさんは，気軽
に学部図書室に行って下さった。
暫くすると， ヒ°ーヌスさんiまにこにこ して戻って来られた。「『日本とロシア』
が一冊だけありま した。」
内心私はがっかりしたのだが， それでも念のため尋ねた。「大きさはどれ位で
したか。」
「小さい。普通の本位でしたね。」
『日本とロシア』は新聞紙大なのだから，それが『日本とロツア』である筈は
ない。『ワストーク』の間違いかも知れない。
私は階下の図書室へ急いだ。
正しくそれは『ワスト ーク』だった。初めて目にする『ワスト ーク』第1号で
あった。やはりロジアに残っていたのだ。奇しくも，その『ワストーク』は表紙が
欠けていた。
それは，東洋学者で，日本についても多くの著書をもつ，ディミ ートリー ・マ
トヴェーヴィチ ・ボズドネーエフの旧蔵書の一部であった。（ちなみに二葉亭の蔵
書にもボスでドネーニフの監修になる『満州志』（ペテルプルグ 1898)がある。同害は彼
の「満州実業案内」の種本のひとつである。）
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第1号の発行日は， 1908年 1月19日。大きさは，縦31センチ横23センチ。欠損
している表紙を除いて， 12枚。うち，記事は 6枚。記事の部分にだけページ数が打
ってある。グラフ誌を称するだけに写真が多く，記事の間に 6枚挟まれている。
目指す『舞姫』露訳は第9ページより12ページまで，記事の三分の一近く占
める。「広告」通り確かに日本文学の紹介に大きなスペースが与えられている。
『舞姫』以外にもやはり二葉亭がボドパーフの依頼を受けて斡旋した，松山忠
二郎の「日本の財政状態について」 ≪O卯HHaHCOBOM llOJIO)l(eH皿珈OH皿≫ が第
4-5ページを占める（「ポドパーフ書簡」第 5, 8信 および二葉亭の明治40年
12月28日の日記 参照）。これからも，二葉亭が同誌で果した役割の大きさが偲ぽ
れる。
第3ページの刊行の辞は，「広告」と同じ趣旨で，極東特に日本をロシアに紹介
し相互理解を図ることが発行の目的であると，述べている。
他に，日本，中国，朝鮮のニュース（第6-9ページ無署名）や長崎，大阪の商店など
の広告（第1-2ページ）が載っている。なお，写真は， 日本の議会，アイヌ，雲仙な
どである。
第1号で見る限り，「広告」で標榜した「超党脈的進歩的」性格が鮮明に出て
いるとは言い難い。
『舞姫』は第1号と第2号に掲載された。第1号に掲載され，ここに翻刻する
のは，『舞姫』の前半部，『美奈和集』（春陽堂 明25・7。ちなみに，翻訳の底本は
この版またはその改訂版（春陽堂明39・5)と思われる）の冒頭から88ページ15行の
「こは母の余が学資を失ひしを知りて余を疎んぜんを恐れてなり。」に当る。主人公
太田豊太郎が免職されるまでの部分である。
訳文の批評を幾人かのロシアの知識人に仰いだが，誰もが，外国人が書いたと
思えない自然で巧みなロツア語に感心していた。殊に前半部がすばらしいという。
その文体にアンドレーニフなど世紀末作家の影響が強く感ぜられるとは，一致した
意見であった。
訳文はおおむね原文に忠実なのだが，しかし，少なくともここに翻刻した部分
で見る限り，訳文では，豊太郎の未練，悔恨の情が余りにも強調されているように
感ぜられる。このため，『舞姫』の魅力の大きな源である「雅文」やこの作品の持つ
古典主義的ともいえる面の翻訳が充分でないとの印象は拭えない。
しかし，このことは一面 『浮雲』の作者である二葉亭と『舞姫』との結び付
きの有り様をおのずから物語っていて，興味深い。
この翻訳が二葉亭の手になることは，彼の鴎外宛の 3通の書簡 (272A 明40・12・
20. 272B 明40・12・12.273 明40・12・23)や鵡外の「長谷川辰之助氏」（『二葉亭四迷』所収），
西海枝静「二葉亭の半生」（岩波阪9巻全集第9巻所収）から見て，万々間違いあるまい。
ただし， 『ワストーク』に掲載された訳文を二葉亭只一人に属するものと断
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定するには，一抹の不安が存在する。雑誌に掲載されるに際して，訳文に多少ポド
フの手が加わったのではないかとの不安である。
この不安は，主として，訳文の末尾に記された n.x. なる署名に由る。
二葉亭が通常ボドパーフとの通信で用いた長谷川辰之助のイニシアルであれば，
T.X. またはX.T.であるし，仮に二葉亭四迷のイニツアルなら， C.<f>.または cf>.C. 
である。何れにしても n.x.とならない。
露訳への署名をどうするかは，二葉亭とボドパーフニ人の間でも問題となって
いたようだ。
ボドパーフは，二葉亭宛の手紙（第7伯明40・12・21)で，『舞姫』への署名に関し，
「どのように翻訳に署名されても，無論私は全く構いません」と書いているし，その
後も，『牛肉と馬鈴薯』について改めて，「あなたは翻訳にどう署名されるのを望ま
れるか，イニシアルを載せるだけか，それともあなたのペソネームか．お報らせ下
さい。」（第20信明41·2• 8)と問い合せている。これから見ると，『舞姫』掲載時には
なお，この署名の問題は決貯を見ていなかったようである。
何れにせよ， n.x.なるイニ、ンアルをどう理解すべきであろうか。
二葉亭の訳文にボドパーフが加筆した結果（加筆の有無ほ『舞姫』については
全く不明だが，『牛肉と馬鈴惑』に加箪されたことは確かである。「ボドバフ雹簡」
第21.23. 24信参照），それを示すため，ボドパーフのイニシアルと長谷川のそれを並
ベ.n.x. としたのでもあろうか。もっとも，この場合も， TI.HX.またはn. x. と
するのが普通であるのだが。
それとも，単なる T.X.の誤植であろうか。
この点，疑問が残る。
『ワストーク』の他の号が出現すれば，この疑問の解ける可能性は大きい。こ
の点からも『ワストーク』全号の発見が待たれる。大方の教示を乞う次第である。
二葉亭は，かなり早くから，ロシアに日本文学を紹介する仕事の第一歩として
『舞姫』を露訳することを考えていた。
既に明治39年初めに，「浦港の某新聞」（ポドパーフが当時発行していた「ウラ
ヂオストーク新報」か）の求めで．プロニースワフ・ビウスーツキと共同してこ
の作品を訳す話があった。 (274 井田孝平宛。なお岩波版 9巻全集ではこの杏簡は
「明治40年月日不明」となっているが，それは過ちで，「明治39年」である。）ただこ
れは実現しなかったのであるが。
その後明治40年5月18日に，ボーラソドヘ帰国したヒ゜ウスーツキに二葉亭は
『舞姫』を送っている。ただし，この時も送ったのは，彼自身の露訳でなくて， F.W.
イーストレークによる英語版（彩衷閣明40・2)らしい。まだ二葉亭の露訳は出来てい
tょ力‘つfこようだ。
現在のところ，翻訳の時期を確定する材料は何も無い。が．それでも，『舞姫』
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の『ワストーク』創刊号への掲載が当初から二葉亭とボドパーフニ人の間で決まっ
ていたことや，『舞姫』については『牛肉と馬鈴薯』の場合と対照的に原稿の催促
を二葉亭が全然受けていないこと，従って原稿はすべて既にボドバーフの手に渡っ
ていたと考えられること（「ポドバフvJ簡」参照），それに，明治40年末には二葉亭は『平
凡』の執筆に没頭しており，新たに翻訳を始めるような精神的時間的余裕が無かっ
たであろうこと（同じく「ボドバフ困簡」参照）等々を考え合わせると，『舞姫』の露訳
は，二葉亭が鵡外に翻訳の許可を求めた明治40年12月20日 (272A。そもそもこの
鵡外宛書簡自体ポドバーフの二葉亭宛第 4 信（明40• 12・17)を受けて書かれたと見ら
れる）以前の，しかも相当早い時期に，多分は明治40年夏か秋，遅くとも『ワスト
ーク』の発行が最終的に決められた明治40年11月（「ボドパフ摺簡」第1信参照）前に，
完成していたように思われる。
この露訳は旧正書法によっているが，翻刻に当っては新正書法に直した。
(1974年11月）
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MO月 TAHUOB山血A
(I13)l{H3HH B fepMaHHH) 
几paMop11 
(c HITOHCKOro) 
YroJib y)Ke 3a6paH Ha 6opT. 3a 八JIHHHbIM CTOJIOM月pKOOCBelll,eHHOH 
紐 eKTP皿 eCKHMCBeTOM KaJOT-KOMrraHHI! BTOporo KJiacca rry6JIHKH He 6bIJIO; 
rpyrrrra KapTO咄 b!X l!rpOKOB, rrpoCHllrnBaBUJHX 06bl咄 0 3a 3Tl!M CTOJIOM, 
pa30UJJiaCb rrpOBO八HTbsetJep Ha rraJiy6e. 
TairnM o6pa30M, 51 6b!JI COBepUJ紐 HO0)1.HH. 
5I BCITOMHHaJI, KaK IT只Tb JieT TOMY Ha3a且， KOf仄a ocymecTBHJlOCb Moe 
邸 BHHUJHeell<eJia皿 e DOCMOTpeTb 6eJiblH CBeT, 6bIJIO 3a暉 MaTeJibHO)I.JI只 Hae
Bee, tJTO只 BH底 JIH CJlbIUJaJI BO BpeM只 OCTaHOBKHrrapoxo邸 B Caiirotte. 
KaK MHOrO只ITHCaJIO Tex HOBblX MeCTaX, qepe3 KOTOpble MHe rrpHUIJIOCb 
rrpoe3)KaTb. B csoe BpeM只 MOHJIHTepaTypHbJe OITb!Tbl rretJaTaJIHCb B ra3eTax 
H rrpHBJieJ{aJIH HeMaJIO BHHMaH皿， Terrepb-)l{e,Kor且a 51 nepeHOUJYCb l{ C06bI-
TH只M rrpOUIJIOro, 51 rropallrnJOCb TOMy, tJTO)1,0揺 (Hbl6bJJIH八yMaTbMOH 6oJiee 
cep訳 3Hble H o6pa30BaHHble COOTetJeCTBeHHHKH O Tex ITOBepxHOCTHb!X H 
MeJIO咄 b!XCTaT訊 X,KOTOpble ITOHBJI凡nl!CbB rretJaTH B BH底 MOHXKoppecrroH-
屈 HI.¥雌． 會He3peJible Mb!CJIH, OTCYTCTBHe BC只KOH OT底 JIKI!, peUJHTeJibHaH 
caMoyBepeHHOCTb H Hal!BHOe Y)J.HBJie皿 e BCeMy BCTpetJaBUJeMyc只,)l{HBOTHb!M
H pacTeHHHM, HpaBaM H 06b!tJa只M Tex CTpaH, qepe3 KOTOpbie只 rrpoe3)1{aJI..• 
Ho Terrepb MO只 TeTpa八b, rrpe八Ha3HatJeHHa月八揺邸eBHHKa, KOTOpb!M 月
(sicヽ
3arracrn rrepe)J. rryTeUJeCTBHeM, 6brJia cosepUJ紐 HO咄 CTa. bb!Tb MO)l{eT 3TO 
rrpOH30UJJIO ITOTOMy, tJTO rro6bIBaUJH B fepMaHHI! 51 rrepecTaJI 01eMy Jll!60 
y邸 B揺 TbCH?
- HeT. 3八echcKpbmaJJaCb Apyra只 npH'lHHa!
(sic) 
CK邸 3TbnpaBJJ.y, 51, B03Bpa皿 Bill雌 C51 B HaCT051ll(€€ BpeM51 Ha BOCTOK, 
(sic) 
He eCTb TOT C3Mb!H , 51 ", KOTOpblH TI51Tb JJeT TOMY Ha3a)1, exaJJ Ha 3ana)1, C 
TaKHM rpOM3)1,HblM11 H3)1,€)1{)1,3Ml1. XOT51 eme MHOro O'l€M 51 He 11M€!0 
npeJJ.CT3BJJ€H115I, HO只 y)l{eTI03H3JJ CBeT 1 TI03H3JJ ropbKYIO npaBJlY:'l€JJ0B€K 
He M0)1{€T BJ! 狐€Tb CBOHM cepJJ.l.\€M 1 51 He COCT3BJJ5IIO B 3TOM 11CKJJl0'I€HHJI. 
(sic) 
1 lI 3H3!0 KaK lI Mory 06訊 CH11TbJJIOJ1,51M, tJTO TO, tJTO lIBJ151JJ0Cb 邸 lI M€HlI 
BtJepa npeKpaCHbIM 1 np11BJJ邸 3JJOMeH只， cerOJJ.H月 TIOTep51JJOBee CBOe o6aHHl1e 
H COBepweHHO 11CK3311JJ0Cb. Ho HeT, H 3TO He eCTb np11咄 Ha,no KOTOpo材
51 He Mory B€CTl1 CBOero J1,H€BHl1Ka. 
n powJJo y)l{e 6oJJee 20八He材， KaKMb! OCT3BHJJH Bp11HJ1,113H. Bee naca-
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血 pbi, !IO 06bIKH0BeHHIO, rrepe3HaKOMHJIHCb 6JIH沢 e H KOpOTaJIH npeMl! B 
6oJITOBHe 1 11rpax. 5l nee nee npeM只 CH底 JIB cnoe11 KalOTe H TOJlbKO 113pe八Ka
pa3ronap11naJI c KeM JI祁 o 113 Hawero o6LUecrna. 4yncrno ropbK011 rre'!aJIH 
OKYTblBaJIO MOIO nywy KaK rpo60B0H canaH. 3TO'!YBCTBO 33CT3BHJIO MeH只
6b1Tb cJierrbIM rrepen 八HBHOH KpacOTOH WBe11uapCKHX rop, paBHOJlYWHblM 
rrp11 B3rJI月八e Ha rraM只THHKH rrpOWJlblX BeKOB 1--'ITaJIHH, '!yBCTBO, KOTOpoe 
(sic) 
My罪 JIOMOIO八ywyHeCTep!IHMOH 60JiblO-Beeb MHp H Bee'!TO e HHM eorrpH-
sヽic)
KaeaJIOeb en切 aJIOebJlJill Me雌 OTBpaTHTeJibHbIM1 月 HaXO)lHJI⑬ B KaKOH TO 
areHHH. 
ToeKa, rroJIHall rope輝 eKOBblBaJiaMoe eepnue 1 rrpeeJI紐 OB邸 a MeH只!IO
lll!TaM KaK)l訊 BOJibeKal!TeHb- JlHWb TOJlbKO只 6paJIKHHry,'-IT06bI OTBJie-
'-!bell町 e皿 eMHJIH llO)lHHM8JI rJI邸 a Ha OTKpbrnasw11eell rrepe八0 MHO材 rraHo-
paMbl, 1(81(B MOeM yMe BbipOeTaJIH 1rnpTHHbl MY雌 TeJibHOro rrpowJioro H 
(sic) 
OT邸 B8JIHeb3XOM KaKoro TO胆aJI邸 oroeTOHa. 只He3H8JI町 0)l邸 8Tb. 60i!(e ! 
EeJIH-6bI l MOr nee 3TO BblpB8Tb 113 rraM汀fH!.. 只MOr 6bI H8HTH yerroKOeHHe 
(sic) 
B ll033HH, HQ ..• see,'-ITO月 Hellb!T8JIHe MOfJIO l!BHTbe只 )I.Jil Hee TeMOH ..• 
I103B0JlbTe MHe,'-IHTaTeJIH, 113JIO)KHTb Ha 3THX eTpaHHU8X neeb poMaH, 
llOJIHblH MOHX ropeCTeH H 3TO, 6b1Tb MOil(eT, o6Jier暉 T 6oJib, Tep3aIOLUYIO 
Moe eep八ue.
加 aronap只 noerrHT8Hl1!0H rrpHBbl'IKe e MOJIO)lb!X JieT I{ eTporo11 邸 eu11-
llJIHHe, 只 rrpO,llQJl)K8JI1 rroeJie eMepTH OTUa 6b1Tb Tpy)lOJIIO血 BbJM. KaK n 
H8'-18JlbHOH WI{OJie B pO,llHOM ropone, B rHMH83HH B TOKHO 1 3aTeM, Ha 
!Op11八11'-leel{OM中al{yJibTeTeyH11nepe11TeTa HMll Orn Toliornpo neer邸 eTO月JIO
rrepBblM B errHeKax. CBOHM HeyTOMHMblM Tpy八OJII06HeM只， I{OHe'-IHO,TOJibKO 
!IO即底p)KHB8JIH狐 e氷八blMO雌 OB瓜onenwe11MaTep11, KOTOpall)KHJia JIHWb n揺
殴 H只， eee訊 HeTB紐 Haroebrna. Kal{y!O panoeTb Mor 胆aTb eli eLUe eneT ? 
B 19 JieT 只 rroJiy'-IHJI 3BaHHe . ral{ye11" /y'-lettb111 rrpanone八/,'!TO 6blJIO 
(sic) 
如!{TOMKpa畑 e HeKJIIO咄 TeJibHblM即揺 T8I{Qf0MOJIO)loro K81{只町o 1, eoeTa-
B揺 JIO八Jil IOHOWH orpOMHYIO qeeTb- 只llOJiy暉 JI MeCTO B MHHHeTepCTBe H 
Bbm11eaJI I{ ee6e MaTb. Tp11 rona rrpoTeKJIO errOI{O佃 o 1 eqaeTJ111no. Moll 
rrpe)KH只只 rrpHBbl'-IKa K HeyeTaHHOMY Tpy八OJII06HIO He !IOKH)l邸 a MeHll H 
BTe'-leHHe 3TOH panoeTHOH)KH3HH 1 l 3apy咋 Jiell Tal{HM yna氷 e皿 eM H 
八osepHeMrJI3Bbl MOero nerrapTaMeHTa,'-ITO OH, B I{OHUe I{0HU0B, H83H8'!HJI 
MeH月 B 1{0M8H邸 ponl{y3arpaH11uy JlJI只 pa60Tbl rrpH HHOeTpaHHblX OT八邸ax
MHHHeTeperna. 3Hepr皿 0XB8THJl8 MeH只 1 l・pew HJI en切 aTb enoe HM月
H3BeeTHbJM. 
Pa邸 yKae MOeli lll!TH郎 el!T皿 eTHeHMaTepbIO OKa3邸 aeb聡 TaKTl!)KeJia. 
I1 BOT, Cl(pb1B8!0Tel! Ha ropH30HTe 6epera MOeH po八HHbI. 4epe3 HeeKo-
JlbKO He)leJib月 rrp116brna10n 6epJIHH. Oxna'leHHbI材 qeeTOJII06HeM H 38邸 B-
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山 HHC只 ueJiblOpa6oTaTb TaK)Ke tteyTOMHMO KaK pa6oT邸 paHbWe,51 OtJYTHJIC只
cpe八H rpoMaJJ.HOH esponei-iCKOH CTOJIHUbl, KaKaH npe庇 CTb! MOH r平 133
6bl皿 TIOJIO)KHTeJibHOOC』en胆 Hbl! . 月 nporyJIHBaJic月 no a邸 e只M H C BOCXH-
wettrィeM pa3CM8TpHB8JI npOXO,l¥HBWYIO ny6JIHKY : B 9巾 eKTHO材 BO紐 HOH
巾opMe o巾HUepOB, npe胆 CTHb!X, 0底 Tb!X B 皿 8Tb月 TIOCJieJJ.HHX napH)KCKHX 
伽COHOB 邸 M, KaK see 9TO 6b1JIO OtJaposaTeJibHO ! 釦 eraHTHb!e 9KHna>KH, 
KaTHB皿 ec只 6e3WYMHOno ac巾8JlbTOBblMMOCTOBblM, 6HBW雌 Bb!COKO巾OHTaH,
CTpyH KOTOporo, pa3Cbln3JIHCb MHppHa)J.aMH xpycTaJibHblX 6pb13r H, K838JI0Cb, 
na邸皿 c caMoro He6a, cTaTy月 60rHHH no6e)J.b1, Be耶 as山 a只 3HaMeHHTYIO
TpHyM巾aJibHyro KoJIOHHY H OT'leTJIHBO BH八HCB山 a只C月 Ha仄 3紅 ettb!O naprrn 
no TY CTOpoHy EpaH)J.ett6yprc1rnx B0p0T- Bee 9TO 6blJIO JJ.JIH MeH51 npOTH-
BOTIOJIO)KHOH'18CTH 3eMHOrO wapa, He 3H8JI, B KOHUe KOHUOB, Ha'!TO CMOT-
peTb .. 
fepMaHCKHe暉 HOBHHKHBCTpe咄訊 Me暉 npHBeTJIHBO,a Te, KOTOpblM汀
npHBe3 peKOMeH邸 TeJibHbieTIHCbMa, OTl・!eCJIHCb K yCTpOHCTBY MOHX 38H月T雌
c ewe 6oJI山 HMCOtJYBCTBHeM H CKOpO BBeJIH MeHH 6JIH)Ke B CBOH Kpyr. 0HH 
J1.邸 8JIHJ. 訊 MeH只八a)Ke60Jibwe, tJeM H pactJHTbIBa』 noJiy咄 Tb. MHe 6b1JIO 
np雌 THO邸只 caMOJII06卵 06訊 CH只TbC只 C HHMH Ha HeMeUKOM H巾paHUY3CKOM
513bIKax, TIOTOMy,'!TO 9TH月3b[I{H只 H3Y雌 JI HMeHHO y ce6H Ha pOJJ.HHe H a 
TaKOH CTeneHH, 町 o n血 BHOCTblOpetJH Beer邸 Bb!3b!B邸 YJJ.HB聡皿e. nepeJJ. 
Bbie3八OMH3 TOKHO 51 TIOJIY暉 JI0伽伽UH8JlbHOepa3pe山 e皿 enocew紅 b胆 KUHH
B EepJIHHCKOM YHHBepcHT釘 e,ecmr MOH⑰ y)Ke6Hb1e 06只38HHOCTH TI03BOJI只T
9TO 6e3 ywep6a八JI只 r-rnx. Ey八Y'IH6oJiee CKJIOHHb!M I(H3ytJe1-rnro TIOJIHTH-
昧 CKHX ttayK, 只 38TIHC3JICH B 暉 CJIO CTY底 HTOB yHHBepCHTeTa H K3)K)(b!H 
CB060JJ.HblH'lac c)1{8八HOCTblOcJiywaJI JieKUHH 3HaMeHHTb!X ytJeHblX, . 
CnOKOHHO npoTeKJIH TaK TPH ro八a MOHX 3aHHT雌 . Ho KaKOBO 6bI HH 
6bIJIO tJeJIOB四 ec1rne CTIOKOHCTBHe, paHO 印 1H TI03JJ.HO JJ.JIH Hero 八OJI>KHO
HacTynHTb HCTibITaHHe. 
(sic) 
5l 6bIJI np血 e)KeHewe c MaJibIX胆 T Kor邸 cJiywaJIIi HCTIOJIH邸 npHKa-
3aHHH CBOero OTUa H CJie八OBaJIHaCTaBれeHHHMM訂 epH,pa八y51HX, KaK Bb!COKO-
6Jiaropa3yMHbIH IOHowa, Tenepb H 6b団 paJJ.C03H8HHIO, 町 0 MOH HatJaJibHHK 
聡 CbMa)(080北 H MHOIO, HMe月 B MOeM JIHUe H邸 aypHJJ.HOrO pa60THHKa. Ho 
MHe y)Ke HCTIOJIHHJIOCb 25胆 THCB060八I-Ible H屈 H,notJep1rnyTb1e H3 seJIHKoro 
(sic) 
yHHBepCHTeTa nocTeneHHO OXB3Tb!B3JIH MeH只. CepJl.ue Moe 1-1a暉 H8JIO Bb!XO-
$fie) JJ.HTb H3 csoero COCTO只HHHoueneHeHH只 IiHaCTOHWee . 只， Bnepsbie3aroBo-
pHJIO, EJiaroJJ.apH 3apO/l.HBWeMyCH C03H8HHIO caMOO伽 atta,月 CTaJI'IYBCTBOB3Tb
ce6只 Hey八OB刀ernopeHHbIM, 5l npHweJI K y6e)K底 HHIO, 町 0 月 cosepwe1-11-10
HenpHroJJ.eH JJ.JIH poJIH rocyJJ.apcTBeH1-1oro 八,eHTeJIH, cnoco6ttoro pacnopH)Ka-
TbC只 CYJJ.b68MHMHpa, TaK)Ke KaK COBepweHHO HenpHcnoco6訳 H J.JI只331-!HTH只
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rrpecJia cy /1.bH, BOopy)!(eHHOrO ycJIOBHblM 3Ha皿 eM38KOHa . . • 江ottacTOH!l(ero 
BpeMeHH l 6blJI aKypaTeK B Ka)KJJ.Ofl MeJIO由1 MOeH CJiy)!(e6HOH pa60Tbl, HO 
C eToro BpeMeHH MOH /1.0KJI狐 blH8'l8JlbHHKY H8'lHH8lOT orpaHH雌 B8TbCllJIHWb 
rrycTblMH 0巾巾皿H8JlbHblMHcrrpaBKaM叫・
月 tta'laJIrrpette6peraTh JieKQHHMH rro IOpHcrrpy訳 HQHHIf BCeQeJIO OT八8J!Cll
H3y'leHHIO HCTOpHH H JIHTepaTypbl, o6ttapy)!(HB, T8KHM o6pa30M, HCTHHHOe 
ttarrpa邸 emreMOHX HaKJIOHHOCTeH. Kotte'lHO, MOH H8'!8JlbHHK HMeJI B BHJJ.Y 
C底⑬Tb H3 MeH只 JIHWb HHCTpyMeHT, KOTOpblM MOr 6hr Il0Jlb30B8TbCll TaK, 
K8K eMy 6blJIO 6bl yroJJ.HO H, ecTeCTBeHHO, OH He oco6eHHO o6pa11.0BaJ1c只，
Kor邸 B 0邸 H rrpeKpaCHblli底 HbYBH底 JIBO MHe'leJIOB邸 acaMOCTOllTeJibHOro, 
C H邸 aBHCHMb!Mo6pa30M Mb!CJI雌， COBepweHHO OTJIH'l8BWeroc只 OT 06bl暉 b!X
CJIY)Kall(HX B ero KaHQeJI只pHH. Moe rroJio)!(e皿 e 邸 JiaJIOCbwaTCKHM, XOT月
HHKor11.a He H8CTOJlbK〇,'!T06bryrpO)!(aTb MOeH CJiy)!(e6HOH Kapbepe. 
B BepJIHHe 6blJIO MHOfO llllOHCKHX CTY邸 HTOB,HO Me)!(JJ.Y HHMH H MHOH 
ycTaHOBHJIHCb 11.0BOJibHO HenpHllTHble OTHOWeHHll, KOTOpbie 3八ecb rrepewJIH 
B 03JI06JI紐底 H C03八aJIH o6HJibHYIO rrHwy 1. 血 KJieBeTb[. 0CH0BaHHe 1.JI只
Bcero 9Toro 6b1J10. 0J1aro11.ap只 MOeH TBepJJ.OCTH H Bbl底 p)!(Ke xapaKTepa, 
y八ep)!(HB8BWHX MeHll Beer邸 OTKOMII8HHH 38 Kpy)!(KQ材 IIHB8 HJIH rrapTH雌
Ha 61rnJittap八e,CTy底 HTbJ-3eMJI只I{HIIHT3JIH KO MHe HeCHMII8THH, OHH HaCMe-
xaJIHCb H狐 0 MHOH, XOTll B TO)Ke BpeM只 38BHJJ.0B8JIH MHe, HO rrpOHCXO八HJIO
9TO, Bepo汀THO,IIOTOMy,'ITO OHH MeHll He 3H邸 H. 0 ! Be八b 八a)!(eH caM ce6H 
He 3H8JI ! IT pH BC51KOM corrpHKOCHOB紐皿 C BHeWHHM MOe cep八Qe JJ.p0)K8JIO 
rro八06HO OCHHOBOMy JIHCTy. 月 6bIJI po6oK H 底 BCTB紐 eH BO Bcex CBOHX 
rro6y)I<)爬HH只x. He MOH BOJI只 pyKOBO邸 JiaMHOIO B IIOCJiywaHHH CTapWHM J,[ 
rrpttJie)!(aHHH K pa6oTe. 月06M8HbIB8JIKaK ce6只， TaKH八pyrnx,ec揺 JJ.YM8Tb,
町 0 Bee 9TO 6b!JIO BO MHe Bpo氷底HHO H eCTecTBeHHO ..• 
IToKy八al!lapoxo11. He OCTaBHJI l10K0f8Mbl只 C咄 TaJIce6ll y)!(e 0/1.HHM H3 
BeJIH'l8HWHX JIIO底 H If rro MOHM ll(邸 aMTeKJIH C加 3blYMHJI紐 H只．．．
且a,MOH TOBapH!l(H MOfJIH CMe只Tb⑬ H8JJ.0 MHOH, HO ecJIH 6hr OHH IIOHH-
M8JIH MeH只， OHHHHKOf八a6bl He 38BH八OBaJIHMO雌 cJia6ocTHH 6e印 OMO!l(HOCTH.
B BepJittHe H BH訳 JI)!(eH!l(HHC HaKpaweHHblMH JIHQ8MH If B pOCKOWHblX 
KOCTIOM8X, OHH CH郎揺 B 八BepllX Ka巾9 J,[ 氷 ecTaMH J,[ HaMeKaMH rrpHrJiaWaJIH 
MeHll K HHM, HO只 HepewaJICll Il0/1.XOJJ.HTb. ITporroBeJJ.HHK B WJ!ll!le C Bb!COKOH 
TYJibeH, C rreHCH9 Ha Hoey CH底 JIB Ka巾9I CBOHM rHycaBb!M rOJIOCOM rroy'laJI 
Bb!COKOH)!(H3HH ; rrpHH只Tb yqacTHe B 9TOM pa3rOBOpe 只 TO)!(e He HMeJI 
My)!(ecrna. By11.y暉， B006ll(e,rro xapaKTepy po6KHM只 HeMor y'laCTB0B8Tb H 
B KOMII紐皿 MOHX COTOBapH!l(拉， 6oJieeB 9TOM OTHOWeHHH rrpHCIIOCO紅 eHHb!X
K)!(H3HH. 
ITpo6y)!(JJ.eHHOe cep八Qe38CTaBHJIO MeH只 OT胆HbCllHeBHHHO TOMY YBJI四 e-
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HHIO, KOTopoe MHp npHBblK KJJ紐 MHTb KaK npecTynJJe皿 e H H BTe'le皿 e
HeCKOJJbKHX MeCHUeB nepeHec pHJJ. HCilh!TaH雌．
O八Ha)l(JJ.bIaeqepoM nocJJe npOJJ.OJJ)l(HTeJJbHOii nporyJJKH B 3ooJJor耶 ecKOM
Ca八y 只 B03BpamaJJc只 HaCBOIO KBapTHpy. npoii八只 Mope CB釘 a, H BOWeJJ B 
TeMHblH nepeyJJOK H 3底 Cb OCTaHOBHJJCH,'IT06hI nOCMOTpeTb Ha CTapHHHOe 
3邸 HHe,KaK 3TO八邸aJJHe o邸 H pa3・npe)l(JJ.e. 月 CTO只JI Ha 瓜opore Me)l(JJ.Y 
HH3KHM八OMaMHC 6aJJKOH3MH, Ha KOTOpbIX BHCeJJH JJ.JJH npocywKH npOCTblHH 
H 0}1. 紐 JJa.
5l HanpaBHJJC只 M紐聡HHOnpOJJ.QJJ)l(3Tb CBOIO nporyJJKy, KaK BJJ.pyr no脳 aJJ
Ha ce6e B3r JJHJJ. 胆 BYWKH,npHHHKweii K CTeHe OKOJJO 3anepToro BXO邸 B
uepKOBb. Otta 6e3MOJJBHO, ropbKO nJJaKaJJa. 5l onpeJJ.eJJ皿 eiiHa BHJ., 16-17 
(sic) 
JeT. Ee 30JJOTHCTbie BOJJOCbl, pacTpenaBWHCb Bbl細 JJHCh 113 no・J. wano'IKH, 
I{pa加 e 6e且HblHKOCTIOM ee 6bIJ1 BeCbMa onpHTeH 1胆a)l(eKparna. I1cnyraH-
Ha月 MOHMHwaraMH, Otta noaepttyJJa csoe 3anJJ耶 aHHOeJI皿 0B MOIO CTOpOHy. 
He o6JJ紐卵 TaJJaHTOM xy仄0)1rn11Ka-no3Ta, 只 He Mory o皿 caTb ero. B ee 
B3rJJ邸 e 月CHO)Ke』a皿 e o6paTHTbC月 KO MHe, L{JJHHHbie BJJa)l(Hbie pecHHUbl 
HanOJJOBHUY 3aKpb183JJH 3TH MHJ!b!e rJJa3a, CMOTpeBWHe, KaK Ka3aJJOCb, np月MO
B Moe cepJJ.ue. 4To TaKoe? He nopa3HJJH-JJH KaKoe JJ1160 rny6oKoe rope, 
3aCTaBHBWee CTOHTb 3底 Cb,cosepweHHO He 3a60THCb 060 BCeM OKpy)l(a!O山HM?
TpoHyThlH OOJJO)l(eHHeM邸 aywKH,只 npeO}l.OJJeJJCBOIO po6oCTb 1 OO'ITH 
6e3C03HaTeJJbHO o6paTHJJC月 K Heil: 
(sic) (sic) 
— notJeMy sb1 rJ四 eTe?5l HHOCTpatteu, HO 6bITb MO)KeT 8 COCTO卵皿
6y}l_y KaK HH6y}l_b BaM llOMO'lb? 
5I 6bIJJ y Jl_HBJJeH csoei1 CMeJJOCTblO, TaK)Ke KaK H OH a, sepo月THO, cpa3y 
Y}l_HBHJJaCb MOeMy o6pa皿 HHIO, ycTpeMHB rJJ邸 a Ha MOe CMYrJJOe JJHUO, Ha 
KOTOpOM KpOMe HCKpeHHOCTH H皿 etJOHe HallHCaHo. 
—江a, Bbl rroxO)KH Ha xopowero H rrpas八HBOrotJeJJOBeKa H, 6bITb 
MO)KeT, Bbl He TaKOH)KeCTOK雌， KaKOH •.• HJJH KaK MOH Ma.Tb. 
OcTaHOBHBW雌 C只 HaBpeMH巾OHTaHCJJe3 CHOBa opOCHJJ ee rrpeKpaCHbie 
meKH. 
- ITOMOrHTe MHe, rOC!IO.l(HH, crraCTHCb OT rra邸 HHH! MaTb恥 eTMeH只
3a MOe 6y.l¥TO 6bI HeIIOBHHOBe耶 e. 0Teu TOJibKO 吋 0 yMep H B .l(OMe一HH
O八Hororrcj)eHHHra ! 
Pb1邸 H皿 rrpepbIBaJIHee B3BOJIHOBaHHYIO petJb. Moe cep八ueIIOtJJBCTBO-
aaJio 6e3rpaH血 HYIO)f{aJIOCTbK H3HeMoralOll.¥eH底 aywKe.
- 5J ITO肛 y K BaM八oMoi1.Ho rro八邸Ba如 ecbropIO H He roaopHTe TaK 
rpOMKO 3底 CbHa YJIHUe. 
Kor八a H HatJaJI roaopHTb, .l(eaywKa a rroJiyo6MopoKe om1paJiacb Ha Moe 
IIJietJO, HO KaK TOJibKO 只 BblfOBOpHJI IIOCJie八HHe CJIOBa, OHa C'be3)KHJia H 
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CTbJJJ.Jil!BO OTO!ll』a OT MeHl! a CTOpOHy c TaKHM Bl!JJ.OM, KaK 6yJJ.TO TOJibKO 
'!TO Me耶 YBIIJJ.邸 a. .[laJib!lle He 6bIJ10 CKa3aHO HI! OJJ.HOro CJIOBa. 
0Ha IllJia arrepeJJ.11 MeHll 6b1cTpb1M11 IllaraM11, He >K紅 al! JJ.8Tb IIOHllTb 
KOMY Jil!60,'!TO l CJI紐 OBaJI3a Hew. 0Ha BO!llJia B JJ.Bepb C YJIIII.(bl HeJJ. 邸 e1rn
OT l.(epKBI!. Mb! IIOJJ.Hl!Jil!Cb ITO IIOJiypa3pylll紐 HOH JieCTHl!l.(e Ha tJeTBepTbJH 
3Ta>K I, corttyBilll!Cb, rrpO!llJII! B Hl!3eHbKYIO JJ.Bepb. .[leay!llKa IIOTllHYJia 
Bl!CeB!llYIO c6oKy 3ap>K8BJieHHYIO rrpOBOJIOKy. ―KTo TaM? IIOCJibllll8JICll Xpl!IIJiblH rOJIOC crnpyx11. 
ー 3JIH3aB03BpaTl!JI8Cb, OTBeTl!Jia JJ.eBy!llKa. 
恥 epb llpOCTHO pacrraxHyJiaCb H rrepeJJ. H8MI! OK83邸 acb >KeHII.(HHa c 
IIOCeJJ.eB!llMl!MI! B0JIOC8MI!, ee He 6e3o6pa3HOe JIHI.(0 HMeJIO pe3Kl!e tJepTbl 
BJ18CTOJII06Hll. 
0Ha 6bIJia OJJ.eTa B CTapblH Cl!Hl.(eBblH K8IIOT I Ha Horax l!M邸 arp月3Hble
Ty巾JIii. KaK TOJibKO 3Jil!3a BO!llJia, CTapyxa TaK)Ke IIOpblBHCTO 38XJIOIIHYJI8 
JJ.Bepb, XOJJ. 皿 a B IIOJiyTeMHOTe. np11 CJia60M CBeTe Mepl.(8Blll呻 JI8MIIbll MOr 
rrpO'll!TaTb Ha JJ.Bepl!X H8JJ.IIl!Cb : "3pHCT BewrpeT, CarrO>KHHK ". 3TO, HaJJ. 〇
JJ.YM8Tb, 6bIJ10 HMll TOJibKO'!TO yMep山 eroOTI.(a JJ.eaylllKI!. 
(sic) 
且0 MOl!X yllleH J.。JieTaJII!3BYKII cepJJ.l!TblX rQJIOCOB 3aTeM ace CTl!XJIO, 
JJ.Bepb cHoaa OTKpbIJiaCh I crnpyxa rrorrpoc皿 a MeHH BOHTI!, l!3Bl!H5151Cb rrpH 
3TOM 3a CBOIO rrpe>KHIOIO HeJIJ06e3HOCTb, 5I。'IYTHJIC只 rrepeJJ. KyxHei1 c 
(sic) 
IIOJiy3aBell.(eHHbIM OKHOM. 八aepb, BbIXOJJ.l!B!llaH a COCeJJ.HIOIO KOMHaTy 6bJJia 
IIOJIYOTKpbITa I TaM l 3aMeTHJI'!TO TO Jie>KaB!llee Ha 6eJJ.HOH IIOCTeJIH. 3To 
JJ.OJI>KHO 6bITb IIOKOHHl!K, IIOJJ.yMaJI 51. Crnpyxa rrp11団 ac皿 a Me耶 rrpo如 I B 
M8JI紐 bKYIOKYXOHbKY,'!TO l I CJJ.eJiaJI. 3To 6bJJia MaHcapJJ.a, eJJ.l!HCTB紐 HOe
OKHO Bb!XOJJ.l!JIO OTCIOJJ.a Ha YJIHI.(Y; oco6eHHOro IIOTOJIKa 3JJ.eCb He 6bIJ10, ero 
3aMeH邸 a KpbI!lla, HaXOJJ.l!B!llaHCH HaCTOJibKO Hl!3KO, 町 0 51 MOr JJ.OCT8Tb ee 
rrpOTllHYTOH pyKOH. CTpOIIl!JibHble 6pycbl! Kpblllll! 6bIJII! OKJieeHbl Bbll.(BeT!lleH 
6yMaroi1. C6oKy rre'IH CTO肛 a MaJI紐 bKaHKp0B8Tb- no cpeJJ.HHe MaJieHbKO材
KOMH8Tbl CTOHJI CTOJIHI{, Ha KOTOpOM 6bIJ10 HeCKOJibKO KHl!>KeK I aJib60M, B 
l.(eHTpe CTOHJia KpacoaaJiacb aa3a c 6yKeToM, coaep山 eHHOHe rapMOHHpOB8Bllll! 
(sic) 
C o6cTaH0BK0H Kpa佃 ei1HHII.(eTbl- 且eay!llKa,IIOTYIIHCb CTO邸 a OKOJIO CTOJia. 
0Ha 6bIJia rrpeJieCTHa. Ee MOJIO咄 o-6eJibIH l.(BeT JIHI.(a rrp11 caeTe JiaMIIbI 
CJierKa 0Kp8Illl!B8JIC51 B p030Bb!H OTTeHOI{. Ee He)KHbie, KpaCl!Bbie PYKII 
6bIJ111 coaep!ll紐 HOHe IIOXO>KI! Ha Te, KaKHe BCTpetJalOTCll B rrpoCTOHapOJJ.bl!. 
Crnpyxa'1epe3 MIIHYTY OCTaBHJia Hae BJJ.BOeM I J. ⑬ YlllKa C HeCKOJibKO 
rrpaBl!Hl.(1!8JlbHbIM BbiroaopoM 06paTl!JI8Cb KO MHe : 
- OpOCTl!Te MeHl! 38 HeJIOBKOCTb,'!TO 51 rrpl!B邸 a aac a TaKoe MecTo ! 
Ho Bbl, l Bll>KY, xopO!lll!H tJeJIOBeK I He 6yJJ.eTe Ha M紐 l a rrpeTeH3皿・
3aBTpa JJ.OJI>KHbl COCTOl!TbCll rroxopOHbl OTI.(a. Tay6epr, OT KOTOporo 38BHCl!T 
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MOH KycoK xJie6a... Ho ..BbI, sepo汀THO,He 3HaeTe ero, OH apeH邸 TopTeaTpa 
, • BHKTOp⑬ ", l HaH町 a HM 1m rrocJie,l¥1rne ,/¥Ba ro八a. 51 AyMaJia,'!TO OH He 
OTKa)l(eT IlOMO罪 HaMB HaweM rpOMa,l¥HOM rope, HO, YBbl ! OH .i¥yMaeT TOJibKO 
o ce6e H HaMepesaJicn socrrOJib30BaTbC只 MOeHHH!.l.(eTO材. rocrrO,l¥HH ! IlOMOrHTe 
MHe ! EcJIH Bbl 邸邸Te MHe B3謡 Mb!, 只 C rrpH3HaTeJibHOCTblO 6y Ay saM 
B03Bpa山釘'b IlOCTerreHHO H3 MOero MaJieHbKOrO)l(aJI0B狙 b只，八a)l(e B TOM 
cJiy'lae, ecJIH 6b! MHe rrpHWJIOCb He ,l¥Oe,l¥aTb. EcJIH Bbl He MOll{eTe IlOMO昨
MHe, TO Ma Tb .. 
Ee rrpeJiecTHbie rJI邸 a HarIOJIHHJIHCb CJ! 邸 aMH H OHa BC只 3a,l¥pO)l(a』a.
HHKTO He MOr 6bl OT!{狙 aTbCfl IlOMO'lb TaKOMy HeC'laCTHOMY H MHJIOMY 
cy且1ecrny..• 月 HMeJIs rrnpMa胆 TOJibKOHeCKOJibKO MapOK; HX 6bIJIO, pa3y-
MeeTC只， MaJIO,Il09TOMy月 CH汀JIMOH tJaCbl H IlOJIO)KHJI HX Ha CTOJI. 
- 3To no~10)1(eT sac Ha HeKOTopoe speM只. EcJIH KTO HH6y,l¥b rrpHHeceT 
MHe KBHTaHUHIO H3 ccy,l¥o-c6eparaTeJibHOH KaCCbl no MOeMy a,l¥pecy; 只 3arrJI卵 y
eMy 3a 6e3IlOKOHCTBO. 
巫 syw1rnB3rJI只HyJiaHa MeHll C H3YMJie皿 eM. 0Ha HeCKOJibKO ceKyH,l¥ 
pa3Mb!WJI肛 a,3訂 eMcxsaTHJia MOIO pyKy, KOTOpyro只 CTapaJIC汀 ocso6o,l¥HTb,
H l IlO'IYBCTBOBaJI Ha HeH KaK TerrJiylO BO,l¥y C謳 3b]. 八esywKarro6Jiaro八ap血 a
MeH只 H 3apyM只HHJiaCbB 9TOM MOMeHT KaK po3a, CTOl!BWa只 B MOeH KOMHaTe, 
r邸 l rrposo八HJ!,l¥HH C WorreHrayepoM B 0八HOHpyKe H 且IHJIJiepoMs Apyroii. 
C rrepBOH BCTpe'IH Mell{,l¥Y HaMH ycTaHOBHJIHCb APY)l(ec1rne OTHOWeHHfl, 
(sic) 
0'leM 6blCTp0 C,l¥邸 aJIOCbH3BeCTHO MOHM TOBapH!.l.(aM l!IlOHCKHM CTy.i¥eHTaM. 
0HH 3arro八03peJIH, 町 0 只 HCKaJI JierKHX CBfl3紐 c 6aJieTHblMH 邸 MaMH, HO 
Me)!(八y MHOH H 3JIH30H 6bIJia TOJibKO HeBHHHa只 JII06osb. Cpe,l¥H MOHX 
TOBapH!.l.(eH-3eMJil!KOB 6b!JI B 6epJIHHe 0,1¥HH, (HM只 KOTOporo 只 3底 Cb He 
yrroMHHa!O) OTJIH'laBw雌 c汀 60JibWHM JII060nb1TCTB0M. 01-1 TO H OCB紐 OMHJI
Moero H四 aJibHHKa O MOHX rroce山咄血 TeaTpa H YBJI四 eH皿 X arnpHCaMH 
HH3wero pa36opa. XoT只 9TO 6b1Jia 1-1errpa邸 a, HO l y>Ke ycrreJI CBOHM 
OTHOWe皿 eMK ,I¥邸 y HaBJI四 b 1-1epacnoJIO)l(e皿 e 1-1atJaJibCTBa, rrotJeMy H 6bIJI 
6brCTpo ysoJI紐 cocsoero ocpか皿HaJibHoroMeCTa. 
Kor八a rroc邸 HHHK coo6maJI MHe 06 yBOJibHeHHH, OH rrpe八JIO)KHJI MHe 
邸 HbrH,eCJIH 6bl只 rro)l(eJiaJIsepHyTbC只 Hapo邸 Hy,HO ec訊 6bl l OCTaJIC只
s 6epJIHHe, OH rrpe八yrrpe八HJ! MeH凡 '!TO l He ,l¥OJI)KeH paCC'IHTb!BaTb Ha 
rroJiy'leHHe MaTepHaJibHOJ:i no八八ep)l(KH OT rrpaBHTeJibCTBa. 51 rrorrpOCHJI 
He.i¥eJIIO Ha pa3MbIWJie皿 e. KaK pa3 s 9TO speMll l rroJiy暉 JI H3 ,l¥OMY ,/¥Ba 
IlHCbMa, KOTOpbie rrpH咄 HHJIHMHe caMoe y)l(aettoe rope. 
06a IlHCbMa rrpHWJIH B 0八HO speMfl ; 0,1¥HO H3 HHX 6bIJIO HarrHcaHO 
co6crneHHOH pyKoJ:i MaTepH, 八pyroe6bIJIO OT Moero po八crneHHHKa,coo6ma-
swero,'!TO MaTb MOll, MO只八oporallMaTb, yMepJia. [(a)l(e HecMOTp月 HaTO, 
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町 0 see 3TO rrpOH30WJIO y)l{e 邸 BHO, 月 He Mory CllOKO畑 0 BCllOMHH3Tb 
TporaTeJibHblX H He)KHblX CJIOB llOCJIは HOroMaTepHaHCKOro llHCbMa. C胆 3bl
CJiellllT MOH rJI邸 a,KOr.Z1.a只 mzwy3TH CTpOKH. 
八0 3Toro BpeMeHH MOH OTHOWeHH只 K 3JIH3e 6hIJIH 暉 me, <IeM 八YM8JIH
0 HHX llOCTOpOHHHe. 6Jiaro.Z1.apH 6e.Z1.HOCTH CBOero OTUa 3JIH3a He llOJIY咄 Jia
xopowero socrrHTaHHH. B 15 JieT otta spam邸 achB cpe.Z1.e y<IeH皿 6aJieTHoro
y咄 JIH!ll8H 6hICTpO .ll.OCTHrJia B 3TOM HCKYCCTBe ll030pHoro COBepweHCTBa. 
Ha<JaJia Olia CBOIO CJIY)!C6y a TeaTpe , KpOJib ", Terrepb)Ke 6bIJia Ha BTOpblX 
poJI汀X B ,,BHI<TOp皿 ".)KH3HhMOeti 邸 MbI-TaHUOB!llHUblCOBepweHHO Hano-
MHHaJia co6ofz TY Hec<JaCTHYJO H CKOp61-1yJO)l{H3Hb "pa60B HaCTOH!llHX .ZI.HeH ", 
KOTopyJO Tai(只pKO o6pHC0B3JI TaJiaHTJIHBbIH XaKJie肛 ep. 3JIH3a, KaK 1 ee 
COCJIY)!<HBUbl, llOJiy<JaJia H卵 TO)l{Hble rpowH)K3JI0B卵研. UeJihIH 邸 Hb OHH 
rrpoBO.ll.H揺 Ha perreTHU皿 x, a 3aTeM OCTaBaJIHCb .Zl.0 ll03.ZI.HeH HO咄 Ha
crre1na1rne. 
B TeaTpe C Harry.Z1.peHHbIMH JIHUaMH, B MHWypHblX 皿 aT訊 X OHH 6bIJIH 
BeceJibl H ClJaCTJIHBbl, HO BHe cueHbl OHH e八sa MOrJIH no八底p)l{HB3Tb CBOe 
)K aJIKoe cymecrnosa皿 e,He rosopH y)l{e o no肛 ep>KKeCBOHX ceMef1, ll03TOMy, 
ecJIH TOJibKO HeKOTOpbie 113 HHX He orrycKaJIHCb 八o rra屈 HHll, 3TO 6hIJ10 
pe.Z1.Kof1 cJiyqa佃 OCTblO・ 4To >Ke KacaeTc月 3JIH3bl, TO OHa H36erJia TaKOH 
yqacTH, C OJI.HOH CTOpOHbl, 6Jiaro.Z1.apH B0Cl1HT3HHblM B H雌 6Jiaropo.Z1.cTByH 
caMOro yBa)l{eHHIO H C .Zl.pyro材， 6Jiaro.Z1.apH csoeMy OTUY- C 邸 TCKI1X JieT 
(sic) 
3JIH3a <JHTaJia, HO no郎 opl(HHr, KOTOpbie OHa MOrJia .ll.OCTaTb HC<JeprrbIBaJIC只
HCKJIIO<JHTeJibHO pOMaHaMH師 6JIHOTeKHH3wero pa3pHJl.a. C Toro BpeMeHH, 
KaK Mb! C.l. 邸 aJIHCb且PY3bHMH,l CHa6)KHJI ee KHHraMH H CTapaJICll pa3BHTb 
B HeH BKYC K 6oJiee Bb!COKOH JIHTepaType. Ee 月3b!K 6bIJ1'IH!lle, <JeM 3TO 
6hrnaeT 06bIKH0BeHH0 B Kpyry eii ll0.ll.06Hb!X、H B CBOHX llHCbMax KO MHe 
OHa .Z1.eJI邸 a cpaBHHTeJibHO He MHOro OWH60I(. 
0THOWeH雌 Me)KJI.YH8MH ycTaHOBHJIHCb TOJibKO KaK y咄 TeJIHK y<JeHHue. 
(sic) 
Kor邸 OHaycJibIW邸 a O MOeM YBOJibHeHHH ee JIHUO rro6JIは HeJio. Kott妍 HO,
l He CK邸 aJI雌 0 TOM,'ITO Olia 6祉 naHeCKOJibKO rrp耶 aCTHa I(巾aKTYMoero 
YBOJibHeHH只， a Olia B CBOIO O<Jepe.Zl.b rrpOCHJia Meli月 coxpaliHTb 3TO B Ta畑 e
OT CTapyxM-MaTepH, KOTOpall MO口a 6hI cosepweHliO rrepeMeliHTh KO MHe 
OTliOWe皿 e,eCJIH 6hI Y31iaJia O npeKpaTHBW雌 CllBb頃 aqeMlie)KaJIOBaliHH. 
n. x. 
0KOHlJ8皿 e cJie恥yer.
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